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КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Ветеран».  
Пансионат «Ветеран» расположен в Октябрьском районе города 
Красноярска, микрорайон Ветлужанка, по улице Стасовой, 28. 
Разработать дизайн концепцию территории пансионата « Ветеран» - 
безопасную, комфортную для людей пожилого возраста, в том числе для 
людей (ПОДА)- поражением опорно - двигательного аппарата (на кресло-
коляске или с дополнительной опорами), для (ДС) - слабовидящих. 
Функциональное зонирование благоустройства территории, с 
созданием дорожно-тропиночной сети доступной для ПОДА, ДС. 
Детальная проработка зон оранжереи и сада с разработкой малых 
архитектурных форм доступных для ПОДА, ДС. 
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